



BIBLIOGRAFIJA CRKVE U SVIJETU (1966.— 1975.) 
D r a g o  Si mundž a
U povodu desete obljetnice našega časopisa odlučili smo se da u  ovom 
jubilarnom  48. broju donesemo bibliografski popis svih radova objavlje­
nih tokom ovih deset godina u  C rkvi u  svijetu. Sabrani na jednom  m je­
stu, svrstani prem a svojem u sadržaju  i obradi, ti će radovi najvjerodo­
stojnije predstaviti našu rev iju  i ukazati na njezin značaj i ulogu tijekom  
ovog desetljeća koje ostaje za nam a. Istodobno će, nadamo se, ova biblio­
grafija  korisno poslužiti svim  čitateljim a Crkve u  svijetu, posebno znan­
stvenim  radnicim a i ku ltu rn im  pregaocima. Dosta će b iti zaviriti u  ova 
dva arka, dotično na p a r stranica, kad se bude radilo o pojedinim  pod­
ručjim a, tem am a ili odjeljcima, pa da se časkom vidi o čemu je  sve 
C rkva u  svijetu  kroz ovih deset godina pisala i raspravljala.
Pokrenuta 1966. godine kao časopis za v jersku kulturu , naša je  rev ija  
odmah od svojega početka bila nam ijenjena intelektualcim a, teistim a kao 
i ateistima. Rođena dakle u  razdoblju  pokoncilske otvorenosti i po tv rđ i­
vanja stvarn ih  vrednota, i sam a će poći tim  putem . Kao glasilo za d u ­
hovnu kulturu, ona će se spontano otvara ti misaonim pitanjim a svojega 
vrem ena i prostora, i  u  tim  će granicam a iznositi kršćanske poglede i 
shvaćanja kroz razne oblike m isli i priopćavanja. Njezina će u n u trašn ja  
fizionomija obuhvaćati — i po obliku i po sadržaju — široki dijapazon 
teoloških, eklezioloških, filozofskih, socioloških, povijesnih, lite rarn ih  i 
drugih društveno-kulturnih  p itan ja  i osvrta na tokove suvrem enih ku l­
tu rn ih  zbivanja u  Crkvi i u  sv ijetu ; neće prezati ni pred  najsloženijim  
problem im a misaone i religiozno-hum anističke naravi.
Tako široki dijapazon tem a i  priloga, koliko god daje jednoj rev iji širinu  
obzorja i duhovnog bogatstva, p redstav lja  na  svoj način stanovitu po­
teškoću p ri svrstavanju  i bibliografskom  raspoređivanju gradiva. To više 
što pojedini prilozi sežu n a  više područja, zadiru u  više tema. Ta čin je­
nica nas je  vodila n a  pomisao da  b i za jednu ovakvu bibliografiju  b ila
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korisna podjela i svrstavanje po raznim  m etodam a i principim a. No ta'k- 
va razdioba i sistem atizacija zahtijevale bi mnogo više prostora; zbog 
loga smo od n jih  odustali.
U nemogućnosti, dakle, da ovu našu bibliografiju izradimo po načelu 
mješovitih metoda, odnosno da je  ponovimo na osnovu nekoliko uobiča­
jenih shema, mi smo se prihvatili sigurno najsloženije, ali istodobno i 
najkorisnije sistem atizacije: po sadržaju priloga. Sadržajno-kronoloSki 
princip i, donekle, obrada tem a predstav lja ju  glavno načelo koje nas je  
vodilo p ri izradi ove bibliografije.*
Osnovna poteškoća koja nam  se je  nam etnula jest već spom enuta činje­
nica da pojedini prilozi zadiru u  razna područja, teško ih je  sv rsta ti pod 
jedan određeni predm et, iako stav ljan je pod jednu određenu, osnovnu 
tem u redovito dopušta sama narav  prilogâ kao i, s druge strane, odgo­
varajuća širina dotičnih područja pod kojim  ih navodimo.** Nadamo se 
stoga da ćemo i u ovom, vrlo zbijenom obliku iskoristiti sve prednosti 
sustavne bibliografije i zadovoljiti ukus i potrebe naših  .čitatelja i  znan­
stvenih radnika.
Budući da smo se u  izradi ove bibliografije držali sadržajno-kronološkog 
načela, pojedina tem atska područja predstavljaju  glavnu okosnicu naše 
podjele. Naime, prem a tem atici priloga, sve smo gradivo podijelili u  šest 
osnovnih područja, odnosno poglavlja: I. Teologija, II. Filozofija, III. Op- 
ćekulturni i društveno-religiozni radovi, IV . Povijesni radovi, V. K n ji­
ževnost i VI. Razno. Dakako, kako će se vidjeti, te  opće tem e ili, bolje, 
područja dijele se u  svoje podvrste, dotično u  svoje odgovarajuće grane 
i predmete.
Iako nismo išli za posebnim vrednovanjem  pojedinih m aterijala, ipak 
smo većinu priloga podijelili u  dva razreda: u  rasprave i članke ili u 
osvrte i prikaze. Nigdje se nismo držali abecednog rasporeda. A utore smo 
redovito ponavljali s potpunim  imenom osim ako su se redom  jav ljali 
više puta. Svi radovi su poredani prem a spomenutim  područjim a, od­
nosno prem a svojim bližim tem am a po kronološkom redu  objavljivanja u  
Crkvi u svijetu.***
•
* U svrstavanju literarnih priloga djelomično smo odstupili od tog načela i 
slijedili literarni oblik, posebno kad se radilo o poeziji.
** B,io je to razlog da smo se u III. poglavlju odlučili na opširno zajedničko 
područje: Općekulturni i društveno-religiozni radovi.
*** Samo smo u poglavlju Književnost u odjeljku Poezija uz ime autora, čim 
se prvi put pojavio, naveli sve njegove pjesničke priloge na istom mjestu.
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BIBLIOGRAFIJA CRKVE U SVIJETU (1966. — 1975.)
I. TEOLOGIJA
a) Dogmatika
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
F rane Franić: Odnos papina prim ata i episkopata prem a nauci K arla 
Rahnera, II, 1967, 1, 4—16
Živan Bezić: Nova s tru jan ja  u suvremenoj teologiji, III, 1968, 2, 23—32; 
3, 19—32
Frane Franić: O istočnom grijehu  prem a Duns Skotu i novijim  teorijam a, 
III, 1968, 6, 40—48
Vladimir Merćep: »Nereligiozno« kršćanstvo Dietricha Bohoeffera, IV, 
1969, 1, 22—36; 2, 113—128 
f  A nte Kusić: Pred problemom duhovnosti i besm rtnosti duše, IV, 1969, 2, 
146—167
***: Sporne točke Holandskog katekizm a (pretiskano), IV, 1969, 4, 322— 
—337
Vladim ir Merćep: S tav  v jern ika i teologa , pred redovitim  crkvenim  uči- 
teljstvom, IV, 1969, 5—6, 429—449
Zivan Bezić: Novo o Novom holandskom katekizmu, V, 1970, 2, 164— 170 
Vjekoslav Blajić: K ršten je  n ije narodni običaj, V, 1970, 3, 238—245 
Zivan Bezić: Osvrt na Holandski katekizam, V, 1970, 4, 341—351; VI, 1971, 
1, 11—20
Ivan Golub: Teološki pluralizam , VI, 1971, 2, 145—148
Nikola Bulat: K ršćanstvo bez Boga — iluzija ili stvarnost?, VII, 1972, 1,
50—61
j A nte Kusić: Osporavana vjera, VII, 1972, 2, 115—Ì25
Robert Bačvari: Teologija sakram enata u Pravoslavnoj crkvi, VII, 1972,
3, 236—246; 4, 338—345
Jordan  Kuničić: V rijednost različitih interpretacija, VII, 1972, 4, 326— 
—337
Ratko Perić: M isterij čovjeka i vjera, VIII, 1973, 3, 216—223
Ratko Perić: Razvoj dogm e o spasonosnoj ulozi Crkve, IX, 1974, 1, 6—-14
L  A nte Kusić: Ontološko-teološki pristup čudu, IX, 1974, 1, 38—43
Ivan Čagalj; Povijesna dim enzija vjere, X, 1975, 3, 238—243
Tomislav Ivančić: »Nereligiozna interpretacija« kao preduvjet današnje
evangelizacije prem a D. Bonhoefferu, X, 1975, 4, 298—306
2. O s v r t i  i  p r i k a z i
V ladim ir Merćep: Papinske ovlasti prem a pravoslavnom  teologu S taw - 
rowskome, II, 1967, 3, 90—97
Zivan Bezić: Novi holandski katekizam, II, 1967, 6, 70—74
Vladim ir Merćep: R ahnerova koncepcija ateizma kao spasonosne vjere,
III, 1968, 4, 75—85
Albin šk rin ja r: Novi holandski katekizam, III, 1968, 5, 70—78
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Frane Franić: Polemika oko »Deklaracije teologa« i »Conciliuma«, IV, 
1969, 3, 287
Ivan Fuček: V jera pred  pojavom historizma, V, 1970, 3, 262—266 
Krešim ir Čvrljak: Fenomen teološkog pluralizm a, VI, 1971, 3, 243—246 
Jordan Kuničić: Bezuvjetnost krštenja, VI, 1971, 3, 247—250 
. Vladimir Merćep: Problem  dozrijevanja u  v jeri, VIII, 1973, 1, 40—44
I_Ante Kusić: Bog u  naše vrijem e (Gott in dieser Zeit), VIII, 1973, 1, 85—86
Domagoj Šubić: Raskršća »gole vjere« (H. Fesquet, La foi toute nue), 
, VIII, 1973, 3, 266—269
ĵ _ Ante Kusić: »Ateistički vjerovati u Boga«« (D. Solle, Atheistisch an Goti 
glauben), VIII, 1973, 3, 277—279
Dragi Džimbeg: Kršćanstvo na  ispitu (I. Fuček, Kršćanska zrelost na ispi­
tu  današnjice), VIII, 1973, 3, 280—282
Ratko Perić: D ram a i veličina teološkog istraživanja (C. Molari, La fede  
e il suo linguaggio), V ili, 1973, 4, 373—376
Dušan Simić: Putovi hrvatske teologije (osvrt na knjigu Putovi i raskršća 
suvremene teologije), X, 1975, 2, 185—187
Domagoj Šubić: Od kompromisa do ljubavi (osvrt na istoimenu knjigu
I. Goluba), X, 1975, 2, 188—189
P etar Zižić: O tkrivanje nepoznatog Boga (I. Golub, Duh S ve ti u  Crkvi), 
X, 1975, 3, 275—276
Ivan Čagalj: Što to  piše Kiing? (Osvrt na  C hrist sein), X, 1975, 4, 366— 
—368
b) Moralka
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
Jordan Kuničić: Kriza m oralke ili morala?, II, 1967, 3, 39—48
Isti: M oralka u odnosu prem a biologiji, II, 1967, 4, 34—47
Isti: M oral i ljudsko društvo, II, 1967, 5, 14—26
Isti: M oral prem a filozofiji i religiji, II, 1967, 6, 20—30
Isti: M oral prem a psihologiji i pedagogiji, III, 1968, 1, 38—48
Isti: Je  li m oralka podložna prom jenam a? III, 1968, 2, 33—46
Isti: M oral ljubljene djece, III, 1968, 5, 56—65
Isti: O rtodoksija i ortopraxis, V, 1970, 2, 126—139
Isti: Rodoljublje u etičko-moralnom prostoru, VII, 1972, 3, 211—222
Isti: Opstoji li apsolutni moral?, VIII, 1973, 3, 224—236
Isti: »Nova katolička moralka: J. G. M ilhavena, IX, 1974, 2, 147—157
2. O s v r t i  i p r i k a z i
Karlo Noia: O pastoralnoj i kazuističkoj moralci, I, 1966, 2, 62—63 
Jordan Kuničić: Uz tekst II. vatikanskog sabora o ra tu  i m iru, II, 1967,
1, 17—25
Ante Škobalj: »Osnovno« i »tragično« u  članku d ra  Jordana Kuničića 
»Rodoljublje u etičko-moralnom prostoru«, VII, 1972, 4, 352—357 
Jordan Kuničić: Jedna (ne)potrebna razm jena misli, VIII, 1973, 1, 73—79 
Ante Škobalj: Potrebna razm jena misli, VIII, 1973, 1, 79—80 
Mladen K arađole: Politika, etika, vjera, VIII, 1973, 1, 87—90
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Nikola B ulat: J e  li čovjek m jera svega? (J. R. Romić, Personalistička 
etika), VIII, 1973, 4, 371—373
c) Sv. pismo
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
Ivan Golub: Božji govor — čovjekov odgovor, II, 1907, 1, 26—44 
Albin S krin jar: Novi hrvatski prijevod Sv. pism a Novoga zavjeta, III,
1968, 2, 65—75
Albin S krin jar: Prijevod psalam a u  Novoj hrvatskoj Bibliji, IV, 1969, 1, 
47—66
Gracijan Raspudić: T ri izdanja Novoga zavjeta, IV, 1969, 3, 201—239; 4, 
289—322
Albin S krin jar: K njiga m udrosti u novoj hrvatskoj Bibliji, IV, 1969, 4, 
337—351
Albert-Louis Descamps: Isusova čovječja svijest, VII, 1972, 4, 318—325 
Ljudevit Rupčić: Riječ Božja i suvrem eni čovjek, VIII, 1973, 2, 108—119 
Celestin Tomić: Novozavjetna objava o braku, VIII, 1973, 2, 130—135 
Celestin Tomić: Poziv i dostojanstvo žene u  Sv. pismu, VIII, 1973, 4, 
300—306
Adalbert Rebić: Sveti Pavao, progonjeni sužanj K ristov, VIII, 1973, 4, 
318—326; IX, 1974, 1, 19—30
Pier Carlo Landucci: Povijesni Isus i v jerski K rist (pretiskano), IX, 1974,
1, 44—51
A dalbert Rebić: Uloga i zadaća proroka u  Izraelu, IX, 1974, 4, 334—338 
A dalbert Rebić: Odnos starozavjetnih proroka prem a izraelskim  ustano­
vama, X, 1975, 2, 132—140
2. O s v r t i  i p r i k a z i
Ivan Golub: Ivan  Paštrić, bibličar, III, 1968, 6, 89—90 
M ate Meštrović: O jeziku Biblije, IV, 1969, 1, 95—99 
Ljudevit Rupčić: Odgovor, IV, 1969, 3, 239—240 
Rufin Silić: Prim jedba, IV, 1969, 3, 240—241
G racijan Raspudić: Nekoliko riječi na  prim jedbu i odgovor, IV, 1969, 4, 
366—368
Vladim ir M erćep: Ivan Golub, P risu tn i m isterij Boga u  Bibliji, IV, 1969, 
5—6, 514—516
Mato Zovkić: Novozavjetni izvještaji o Isusovu uskrsnuću kao egzegetski 
i herm eneutski problem  (A. Rebić: Isusovo uskrsnuće), VII, 1972, 3, 274— 
—277
Frane Franić: Isusova čovječja svijest u članku A.-L. Descampsa, VIII,
1973, 1, 71—73
Ju ra j Božidar M arušić: Molba (usrdno-kritička) A.-L. Descampsu, VIII,
1973, 2, 167— 169
Albert Descamps: H istorijski Isus i v jerski K rist, VIII, 1973, 2, 169—171 
Mato Zovkić: K njiževna stru k tu ra  i teološka poruka novozavjetnih spisa 
(N. J. H arrington, Uvod u  Novi zavjet), X, 1975, 2, 179—183
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d) Ekleziologija
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
V jera M arini: Integrizam  i progresizam, I, 1966, 2, 7—10
Frane Franić: Crkva sirohama, I, 1966, 2, 51—54
Rudolf Brajčić: Antropologija ideje Božjeg naroda, I, 1966, 5, 54—62
Jean  Daniélou: Crkva siromaha, II, 1967, 2, 5—10
Josip Kolanović: Crkva i svijet, II, 1967, 3, 71—80
H enri de Lubac: Paradoks i  m isterij Crkve, II, 1967, 5, 5—13
17 biskupa Trećeg svijeta: Poruka, II, 1967, 6, 1—8
Josip Kribl: Kršćanstvo »institucionalističke« i »duhovne« Crkve, IV, 
1969, 3, 276—281
V ladim ir Merćep: Crkva u  današnjoj krizi, V, 1970, 1, 75—81
H enri de Lubac: Sadašnja kriza u  Crkvi (pretiskano), V, 1970, 1, 81—85
Drago Simundža: Crkva i svijet, V, 1970, 2, 105—108
Rudolf Brajčić: Prvo lice Crkve, V, 1970, 3, 209—229; 4, 321—340
Mato Zovkić: Poslanje Crkve i m ijen jan je  svijeta, V, 1970, 3, 230—237
(Okrugli is'tol Crkve u svijetu): Dijalog u  Crkvi, V, 1970, 4, 397—406
Henri de Lubac: Odnosi između opće C rkve i posebnih Crkava, VI, 1971,
1, 5—10
V ladim ir Merćep: Crkva prem a naučavanju  Hansa Künga, VI, 1971, 1, 
52—60
Vladim ir Merćep: Crkva u apostolsko doba, VI, 1971, 3, 222—231
Mato Zovkić: Reforma, prilagođenje ili obnova Crkve, VI, 1971, 3, 232—
—242
Vladim ir Merćep: Naporni p u t ravnoteže u  Crkvi, VI, 1971, 4, 326—336 
Dominik Budrović: Suvrem enost Tornine nauke o Crkvi, IX, 1974, 2, 
109—117
Josip Delić: Novo crkveno pravo, X, 1975, 1, 42—49 
Živan Bezić: Osporavanje u Crkvi, X, 1975, 3, 193—203
2, O s v r t i  i p r i k a z i
Pavao Butorac: Može li se Crkva ponovno roditi?, I, 1966, 2, 1—2 
Roger Schutz: Samostanska zajednica u Taizéü, I, 1966, 5, 5—10 
Frane Franić: M arkantun de Dominis u  rev iji »Encyclopaedia moderna«, 
III, 1968, 1, 65—70
Vladim ir Merćep: Jedan Kristov svjedok u  Crkvi (H. U. v o n  Balthasar), 
III, 1968, 3, 57—61
Biskupi Jugoslavije: Izjava o celibatu, V, 1970, 1, 85—86
L jiljana Matković: Svi su pozvani, V, 1970, 3, 288—289
Zoran Horvatić: Problem  grupe u  Crkvi (A. Godin, La vie des groupes
dans l’Eglise), V, 1970, 4, 407—410
M ate Roščić: Moja zapažanja, VI, 1971, 1; 60—62
L uka Markešić: Crkva ljubavi (D. Krželj, Ecclesia caritàtis), VIII, 1973,
1, 90—91
Živan Bezić: Novo i staro (R. Grgeč, Novo i staro), VIII, 1973, 3, 282—̂ 
—283
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Ratko Perić: Za hrvatsku teologiju (F. Franić, Putovi dijaloga), IX, 1974, 
1, 84—88
M laden Karađole, Pogled na IV. biskupsku sinodu, X, 1975, 1, 79—80
3, K o m e n t a r i  s a b o r s k i h  d o k u m e n a t a
F rane Franić: Konstitucija Vat. općeg II. sabora o Crkvi »Svjetlo naro­
da«, I, 1966, 1, 8—13; 2, 3— 6
Uredništvo: Reforma crkvenog pjevanja, I, 1966, 1, 50—52
Rudolf Brajčić: Odsutnost i prisutnost kršćana na planetu. Dogmatska
konstitucija o Crkvi »Svjetlo naroda«, I, 1966, 3, 66—67
Rudolf Brajčić: M arija u m isteriju  K rista i Crkve. Nekoliko refleksija
uz VIII. poglavlje ikonstitiucije o Crkvi, I, 1966, 4, 45—47
Mato Zovkić: Jedan nedorečeni kom entar konstitucije »Gaudium et spes«,
III, 1968, 1, 71—73
Mato Zovkić: Teološki domet i granice prijevoda dogmatske konstitucije
o Crkvi, III, 1968, 3, 62—73
Frane Franić: Službeni hrvatski prijevod dogm atske konstitucije o Crkvi,
III, 1968, 3, 73—78
M ate Meštrović: Nepogrešivost i nezabludivost, III, 1968, 3, 85—87
e) Ekumenizam
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
Ju ra j Kolarić: Ekumenizam danas, V, 1970. 2, 171— 178 
Jerko  Barišić: Ekumenizam i II. vatikanski sabor, VII, 1972, 2, 160—165 
Isti: P ravoslavlje i dijalog s Katoličkom crkvom, VII, 1972, 3, 247—251 
Isti: Dijalog između Katoličke Crkve i Pravoslavnih  crkava, VIII, 1973,
1, 45—58
Isti: S ta re  istočne Crkve u dijalogu s Katoličkom  crkvom, VIII, 1973, 4, 
365—369
Isti: Deseta obljetnica D ekreta o ekumenizmu, IX, 1974, 4, 344—350 
Isti: Teološki dijalog između Anglikanske zajednice i Katoličke crkve, X, 
1975, 1, 55—65
Isti: Problem  interkom unije, X, 1975, 3, 204—219
2. O s v r t i  i p r i k a z i
F rane F ranić: Odnos Crkve prem a pravoslavnim a i ateistim a kod nas, I, 
1966, 1, 20—25
pb (Pavao Butorac): Taizé i ekumenizam, I, 1966, 4, 44:—45 
F rane Franić: Ekumenizam u Pravoslavnoj crkvi, II, 1967, 3, 98—99 
Jerko  Barišić: Ukinuće ekskom unikacija izm eđu Rima i Carigrada, IV,
1969, 1, 100—103
Sibe Zaninović: Ekumenizam danas, VI, 1971, 1, 62—65
Dragi Džimbeg: Ekumenski susret, VI, 1971, 1, 68—69
Jerko Barišić: Veliki ekumenisti u dijalogu Istok—Zapad, VI, 1971, 2,
158—160
Ju ra j Kolarić: Još o ekumenizmu danas, VI, 1971, 3, 250—252
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Dragi Džimbeg: Dijalog Istok—Zapad (J. Barišić, Dijalog Istok—Zapad u 
današnjem kršćanskom svijetu), VI, 1971, 4, 350 
Lazar Babić: Ekumenizam u sadašnjem  času, VIII, 1973, 4, 369—370 
F rane Franić: Razmišljanja o dkumesnizmu sa Svete gore Atotea, X, 1975,
4, 350—354
Muhamed Hadžijahić: Islam ska legenda o sv. Simunu u Zadru, X, 1975,
4, 355—357
f) P raktična teologija
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
Paul Gauthier: Evanđelje pravde, II, 1967, 3, 3—18
Frane Franić: Kršćanski kom unitarizam , III, 1968, 2, 3—22
Mato Zovkić: Duh Božji u  g rad ite ljim a hum anijeg svijeta, VII, 1972, 2,
135—140
Frane Franić: Desni i lijevi katolicizam , VIII, 1973, 2, 97—107 
Tomislav Ivančić: Je  li C rkva još potrebna?, VIII, 1973, 4, 289—299 
Celestin Tomić: Jesu li još po trebne m isije i misionari?, IX, 1974, 1, 15— 
—18
Tomislav Ivančić: Bog ipak može »umrijeti«, IX, 1974, 2, 118—129 
Ratko Perić: Smisao m isija u  sadašnjoj situaciji, IX, 1974, 2, 130—139 
Tomislav Ivančić: E uharistija i župna zajednica u  svjetlu  znakova v re ­
mena, IX, 1974, 4, 310—322
Nikola Mate Roščić: Redovništvo u  procijepu, IX, 1974, 4, 339—343 
Celestin Tomić: Svjedočenje v jere  u  času Božje sm rti, X, 1975, 1, 50—54 
Dominik Budrović: Pastoralne refleksije o tisku, X, 1975, 2, 163—170 
. Jakov Jukić: Otuđena i au ten tična vjera, X, 1975, 4, 328—334 
j^__Ante Kusić: U vatri unakrsnih  p itanja, X, 1975, 4, 335—342
2. O s v r t i  i p r i k a z i
Dragoš Machiedo: Putovim a Koncila, IV, 1969, 2, 109—113 
Drago Simundža: Pred otvorenim  pitanjim a: IV, 1969, 3, 261—266 
Jerko Bonefačić: Osvrt na članak  »Suvremena preispitivanja kršćanske 
, antropologije«, V, 1970, 3, 290—291
j Ante Kusić: Za teologiju rad a  (D.-M. Chenu, Pour une théologie du  tra ­
vail), VI, 1971, 1, 70—76
g) Duhovno bogoslovlje
1. R a s p r a v e  i  č l a n c i
G racija Ivanović: M editacija nad  nedjeljom  kanonizacije, V, 1970, 3, 267— 
—272
Vladim ir Merćep: Svećenice, što si?, V, 1970, 3, 273—283 
G racija Ivanović: Teologija obitelji, VI, 1971, 2, 149—153
2. O s v r t i  i p r i k a z i
Vladimir Merćep: Da li je  još ak tualna knjižica »Nasljeduj Krista«?, I, 
1.966, 4, 50—55
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F ran e  Franić: Novo djelo o oprostim a (Ch. Journet, Teologia delle indu l­
genze), II, 1967, 1, 70—71
F rane  Franić: Jedna potrebna knjiga (Đ. Gračanin, S pouzdanjem kroz  
èivot), II. 1967, 4, 86—87
V ladim ir Merćep: Ascetika na hrvatskom  jeziku (Z. Bezić, Kršćansko sa­
vršenstvo), II, 1967, 5, 87
Jakov Mamić: M. Auclair, P rva žena naučiteljica Crkve — Sv. Terezi ja 
Avilska, V, 1970, 3,'316—317
Jakov Jukić: M istika na ispitu iz ekum enizm a (A. Ravier, La m ystique  
et les mystiques), VI, 1971, 2, 165—167
R udolf Brajčić: Ivan Fuček, Osobno doživljeno kršćanstvo, VII, 1972, 2, 
187— 188
Jerko  Barišić: P rva hrvatska asketika (Z. Bezić, Kršćansko savršenstvo), 
VIII, 1973, 2, 188—189
Pavao Zanić: »Golub« i »zmija«, VIII, 1973, 3, 263—265
D ragi Džimbeg: Kršćanin u  suvrem enom  svijetu (J. Setka, M ijenjam
svijet), IX, 1974, 2, 196
Ratko Perić: Iznova otkriveno evanđelje (C. Carretto, Pisma iz pustinje  
i Bog koji dolazi), IX, 1974, 3, 288—290
H rvatin  Jadrić: »Duhovne vježbe u  Vatikanu« (osvrt na  knjigu R. Voil- 
laumea), IX, 1974, 4, 380
R atko Perić: Životopis Mističkog doktora, X, 1975, 1, 91—93 
Srećko Bošnjak: P u t k  obnovi i pom irenju  (J. Guiitton, Pavao VI. i Sveta  
godina), X, 1975, 3, 276—277
Dragi Džimbeg: Spontanost m olitve (J. Zink, Kako danas moliti), X, 
1975, 3, 280—281
h) Mariologija
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
Roger Schutz: M ajka K rista i slika Crkve, II, 1967, 4, 1—4 
Celestin Tomić: M arija u  Duhovskoj crkvi, X, 1975, 2, 141—144
2. O s v r t i  i p r i k a z i
D ragi Džimbeg: Sesti m ariološki i trin aesti m arijanski kongres u  H rva t­
skoj, VI, 1971, 2, 161
A nte Skobalj: Raduje se istini, VI, 1971, 4, 337—341
D(ragi) Dž(imbeg): M arijina poruka (osvrt na  istoimeno djelo Celestina 
Tomića), X, 1975, 2, 189—190
i) K atehetika
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
D anijel Krželj: Metodološke orijentacije u  katehezi mladih, IX, 1974,
3. 224—236
Ivan Pavić: B iblija u  katehizaciji djece, IX, 1974, 4, 351—365
2. O s v r t i  i p r i k a z i
Uredništvo: P riručnik  za predavanje v jeronauka djeci II, raz. osnovne 
škole, I, 1966, 1, 63
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Živan Bezić: Naša v jera — Inform acije za odrasle, VII, 1972, 3, 278—279 
Josip Franulić: Katekizam Jeronim a Bonačića, X, 1975, 3, 282—284
k) Homiletika
Jerko Barišić: Djelo o tem eljim a govorništva (Đ. Gračanin, T em elji go~ 
vorništva), III, 1968, 3, 83—85
Jerko Barišić: U svjetlo tam nim  dubinam a (J. Kuničić, U svjetlo  tam nim  
dubinama), VII, 1972, 1, 87—88
Mato Zovkić: Biblijska propovijed, IX, 1974, 4, 367—371 
1) Liturgika
M ate Meštrović: P rvi poslijesaborski h rvatski misal, II, 1967, 6, 64—70;
III, 1968, 2, 80—85
M artin Kirigin: Obnovljeni svetački kalendar, VIII, 1973, 1, 59—70 
M arin Škarica: Vrelo i v rhunac kršćanskog života (V. Devetak, N edjeljno  
euharistijsko slavlje), IX, 1974, 3, 291—292
II. FILOZOFIJA
a) Općenito
1. S t u d i j e  i č l a n c i
Edo Marinković: Prilog problem u alijenacije, I, 1966, 5, 33—44
Vladimir Merćep: Problem  Boga danas, II, 1967, 6, 30—43
Janez Janžeković: Filozofija i kršćanstvo (pretiskano; osvrt na istoim enu
knjigu B. Bošnjaka), III, 1968, 3, 2—19; 4, 1—19; 5, 1—18
Ante Kusić: K arl Jaspers. O tragici i trijum f ima suvremenog v jerovan ja
u znanost, III, 1968, 3, 33-—48; 4, 30—49
Franjo Ženko: Personalistička k ritika nacional-socijalističke i fašističke 
civilizacije, III, 1968, 5, 39—45
Franjo Ženko: Realno-povijesna prisutnost personalističkog pokreta , III,
1968, 6, 10—17
Drago Simundža: Apsurd i nada A lberta Camusa. Camus i njegova m ir 
sao, IV, 1969, 1, 36—47
Rudolf Brajčić: P itan je  skolastike u današnjoj teologiji, IV, 1969, 2, 
128—145
Drago Simundža: Apsurd i nada  A lberta Camusa. Osvajanje smiisüa nad 
besmislom, IV, 1969, 2, 171—180
Edo Marinković: M arksizam: sistem  ili inspiracija?, IV, 1969, 5—6, 405— 
—417
Ante Kusić: Razvoj i postanak suvremene kršanske antropologije, IV,
1969, 5—6, 489—501
Ante Kusić: Suvrem ena pre ispitivanja kršćanske antropologije, V, 1970,
1, 12—26
Edo Marinković: Problem  klase u dinamizmu društvenog razvoja, V,
1970, 1, 36—45
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/ A nte Kusić: Dijaloško suočenje izm eđu m arksističke i kršćanske an tro ­
pologije, V, 1970, 2, 144—159; 3, 246—261
Tomo Vereš: O ozbiljenju filozofije u  svijetu, VI, 1971, 2, 135—144 
l^A nte  Kusić: R einterpretacija Tom ina učenja o postojanju Boga, VI, 1971,
4, 272—281
Josip K ribl: Kako egzistencijalizam  gleda na čovjeka u društvu?, VII, 
1972, 2, 141— 158
f A nte Kusić: Pobuna m oderne filozofije i problem  vjere, VII, 1972, 4, 
304—317
Josip Kribl: Berdjajevo egzistencijalno-eshatološko gledanje čovjeka i svi­
jeta, VIII, 1973, 1, 18—26; 2, 120—129
Tomo Vereš: Sveti Toma — P reteča Kopernika?, VIII, 1973, 3, 237—245 
Josip Kribl: Egzistencijalna sloboda i  transcendentalna zbilja u  filozofiji
5. K ierkegaarda i N. B erdjajeva, IX, 1974, 1, 31—37
Edo M arinković: Ananoetski elem enti u  racionalnoj spoznaji, IX, 1974,
3, 220—223
Stanko Anić: Pogled na sv. Bonaventuru, IX, 1974, 3, 237—242 
Josip Kribl: Egzistencijalna sloboda i transcendentalna zbilja u. filozofiji 
K. Jaspersa i G. Marcela, IX, 1974, 3, 243—252
Ivan čagalj: Čovjek i njegovo određenje u antropologiji A urelija A ugu- 
stina, X, 1975, 1, 35—41
2. P r i l o z i  o p o j e d i n i m  f i l o z o f i m a
Mijo Skvorc: Geneza velikih ateista: Friedrich Wilchelm Nietzsche, I,
1966, 2, 11—24
Mijo Škvorc: K arl H einrich M arx, I, 1966, 4, 3—19
Vladim ir Merćep: Seljak sa G arone (J. M aritain), II, 1967, 2, 11—25
Mijo Skvorc: Jean-Paul S artre , II, 1967, 4, 5—18
Krunoslav Leko: Sören K ierkegaard, III, 1968, 6, 48—59
Drago Šimundža: Chardin i njegovo djelo, VI, 1971, 1, 43—51
Domagoj Subić: Poklonik istine i v jere  (J. Guitton), VIII, 1973, 1, 81— 84
Josip Weissgerber: M artin  Heidegger — pjesnik »Bitka«, IX, 1974, 2,
161—167
M arko Oršolić: Blochov svijet kao laboratorij spasenja, X, 1975, 4, 307— 
—313
3, O s v r t i  i  p r i k a z i
K rsto Kržanić: Sedamstogodišnjica rođenja bi. Ivana Duns Skota, I,
1966, 5, 69—72
Mirko Validžić: Schelerova koncepcija duha, III, 1968, 4, 91—97 
Nikola Bićanić: Renesansa i problem  ljudske sreće, IV, 1969, 4, 363—365 
Jakov Jukić: Marksizam u  jednoj suvremenoj enciklopediji ateizm a 
(L’ateismo contemporaneo), IV, 1969, 5—6, 417—428
Zoran Horvatić: Um i neum  u suvremenoj filozofiji (D. Pejović, Sistem 
i egzistencija), VI, 1971, 2, 162—165
Branko Lukšić: D ram a ateizacije (osvrt na istoimenu knjigu E. Ćimića) 
VI, 1971, 4, 345—349
Živan Bezić: Čovjek svih vrem ena (osvrt na istoimenu Kuničićevu knjigu
o sv. Tomi), VI, 1971, 4, 351
381
Zoran Horvatić: Povijest i m isterij (J. Lacroix, Histoire et mystère), VII, 
j 1972, 4, 376—378
I Ante Kusić: Od H usserla do S artrea  (E. Pivčević, V on Husserl zu  Sartre), 
VIII, 1973, 2, 178—183
Ratko Perić: Na rubovim a Crkve i civilizacije (osvrt na  istoim enu knjigu
V. Bajsića), VIII, 1973, 2, 184—187
Ivan Cvitanović: Suočenje s istinom kao tem elj dijaloga (T. Vereš, 
Filozofsko-teološki dijalog s Marxom), IX, 1974, 1, 88—90 
M arijan Jurčević: Pogled na čovjeka i smisao sm rti, IX, 1974, 2, 158—160 
Jakov Jukić: H rvatski Dominikanci svojem u N aučitelju (Zbornik sv. To­
m e Akvinskog, 1974), IX, 1974, 2, 192—194
Frane Franić: Težnja za apsolutnim  (M. Lukić, Razum  i autoritet), IX,
1974, 4, 374—376
Ratko Perić: Od čovjeka k Bogu (J. Jurjević, Čovjek), IX, 1974, 4, 376— 
—378
A. K. Jurišić: Sloboda u egzistencijalnoj filozofiji (osvrt na istoimeno 
djelo J . Kribla), IX, 1974, 4, 378—379
A.. K. Pivčević: P u t duha k  Bogu (osvrt na djelo sv. Bonaventure), IX,
1974, 4, 381
Tomo Vereš, Toma Akvinski u  »Crkvi u svijetu«, X, 1975, 1, 73—78 
Domagoj Šubić: Problem  duše (osvrt na istoim enu knjigu V. Merćepa), 
X, 1975, 1, 81—84
fo) Teodiceja
Ju ra j Božidar M arušić: Slučaj i teodicejski argum enat iz reda u svijetu, 
f I, 1966, 3, 68—69
Ante Kusić: Teodicijski argum enat iz reda u svijetu  i slučaj, I, 1966,
5, 63—68
Jura j Božidar M arušić: Zakonitost i teodicejski argum enat iz reda u  svi­
jetu, I, 1966, 6, 47—55 
L  Ante Kusić: Nenužnost svijeta i razumsko argum entiranje o Božjoj op- 
stojanosti, II, 1967, 2, 44—63
Jura j Božidar M arušić: M agistralne dileme moguće beskonačnosti ili 
nužnog početka niza srednjih  uzroka u  suvremenoj teodicejskoj nauci 
i u sv. Tome, II, 1967, 5, 27—36
Dominik Budrović: Osvrt n a  članak »M agistralna dilem a moguće besko­
načnosti ili nužnog početka niza srednjih  uzroka u suvrem enoj teodicej­
skoj nauci i u  sv. Tome«, III, 1968, 1, 59—65
Jura j Božidar M arušić: Povijesna sjećanja i  ak tualna razm išljanja pred 
jednim  značajnim  teodicejskim torzom sv. Tome, IX, 1974, 2, 169—184 
Ju ra j Božidar M arušić: Teodicejska misao sv. Tome u  »Crkvi u  svijetu«, 
X, 1975, 2, 171—176
c) Psihologija
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
Edo M arinković: Psihologija ateizma, II, 1967, 6, 58—64
Georges Cruchon: Am bivaiencija u  religioznom držanju  (pretiskano), IV,
1969, 5—6, 479—488
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Živan Bezić: Psihološki profil djece školske dobi, VIII, 1973, 2, 136—151 
Ivan  Cvitanović: Uloga zajednice u  razvoju osobe, VIII, 1973, 2, 152—159 
Josip W eissgerber: K rivn ja  — uzrok duševnih bolesti, VIII, 1973, 4, 307— 
—317
[, A nte Kusić: Psihološki m otivi vjere, IX, 1974, 2, 140—146 
^  A nte Kusić: V jera u  to talite tu  osobnosti, X, 1975, 2, 126—131
2. O s v r t i  i  p r i k a z i
Ivan  Cvitanović: U su sre tu  sa sam im  sobom, III, 1968, 1, 1—3
Ivan Cvitanović: Igor A. Caruzo, Socijalni aspekti psihoanalize ,V, 1970,
2, 197—199
III. OPCEKULTURNI I  DRUSTVENO-RELIGIOZNI RADOVI
a) Opća i granična p itan ja
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
Edo M arinković: N apredak ili susret, I, 1966, 1, 14—19 
(__Ante Kusić: A spekti svećeničkog »susreta« s egzistencijalno doživljenim 
tendencijam a našega vrem ena, I, 1966, 1, 26—30 
Edo Marinković: Izazov vrem ena, I, 1966, 2, 25—28 
Mijo Skvorc: Odakle dilem e pape Pavla?, I, 1966, 3, 5—11 
Jakov Jukić: Na izvorim a modernog m entaliteta: Od apsurda do koz­
mičkog angažmana, I, 1966, 3, 12—30 
\_Ante Kusić: Suvrem eni kršćanin u  viziji Teilharda de Chardina, I, 1966,
3, 31—45; 4, 21—31
A ndrija Bonifačić: In tegraln i hum anizam  ili novo kršćansko društveno 
uređenje, I, 1966, 3, 46—57
Radovan Grgeč: A teisti naši suvremenici i naši suputnici, I, 1966, 3, 58— 
—65
Jakov Jukić: Na izvorim a m odernog m entaliteta: M jesto ateizm a u  mo­
dernom m entalitetu, I, 1966, 5, 11—32 
L,A nte Kusić: A teizam  i Crkva u sadašnjem  času, I, 1966, 5, 44—53; 6, 
27—37
Paul Gauthier: S kriveni Bog ateističkih masa, I, 1966, 6, 9—26
Edo Marinković: D ijalog ili monolog?, II, 1967, 2, 26—30
Jakov Jukić: N a izvorim a modernog m entaliteta: Requiem  za osamljeni
razum, II, 1967, 3, 19—38
Branko Barada: D ijalektička koncepcija čovjeka u  enciklikam a Ivana
XXIII. i Pavla VI., II, 1967, 4, 19—27
Teofil Ivanić: B una ili adoracija, II, 1967, 4, 28—33
Jakov Jukić: Na izvorim a modernog m entaliteta: Osobne nesmirenosti
i sm irene eshatologije, II, 1967, 6, 8— 19
Hans Rheinfelder: Ignacije Loyola i M artin L uther u današnjoj Nje­
mačkoj, II, 1967, 6, 44—54
Franjo  Ženko: P u t Teilharda de Chardina od geologije do antropokoz- 
molgije, III, 1968, 2, 56—61
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Rudolf Brajčić: Posuvrem enjenje kršćanske svijesti, III, 1968, 4, 19—30 
Jordan  Kuničić: Pojam  kršćanske slobode, III, 1968, 4, 49—58 
Jakov Jukić: Na izvorima modernog m entaliteta: Fizionomije suvrem e­
nog svijeta, III, 1968, 5, 18—39
Rudolf Brajčić: Sukladnost kršćanske sv ijesti s tjeskobom praznine i bes- 
misla sekulariziranog čovjeka, III, 1968, 5, 45—56
Rudolf Brajčić: Sukladnost kršćanske svijesti s današnjim  čovjekom 
akcije, III, 1968, 6, 17—25
Drago šim undža: Čovjek i njegov smisao, III, 1968, 6, 26—40 
Ujedinjeni narodi: Opća deklaracija o pravim a čovjeka, IV, 1969, 1, 1>—5, 
Ante Matković: Postanak opće deklaracije o pravim a čovjeka, IV, 1969,
1, 5— 16
F rane Franić: Teški putovi m ira, IV, 1969, 1, 16—22
Jakov Jukić: Teologija i  društvo, IV, 1969, 2, 167—171
Jakov Jukić: Fizionomije suvrem enog svijeta: Socijalizirani čovjek, IV,
1969, 3, 242—261
Ivo Petrinović: Odraz nekih koncilskih ideja na stavove i djelovanje
Crkve na našem  području (pretiskano), V, 1970, 1, 46—53
Jakov Jukić: Fizionomije suvrem enog svijeta: Autom atizirani čovjek,
V, 1970, 2, 109—125
Edo Marinković: Tjeskoba pred rizikom, V, 1970, 3, 284—287
Jakov Jukić: Fizionomije suvrem enog svijeta: Ideologija industrijske
civilizacije, V, 1970, 4, 352—368
Jordan  Kuničić: M arksisti i kršćani prem a budućnosti, V, 1970, 4, 369— 
—378
Ujedinjeni narodi: Povelja U jedinjenih naroda. Uvod (pretiskano), V,
1970, 4, 379
A nte Matković: Ujedinjeni narodi, V, 1970, 4, 381—396
Jordan  Kuničić: Tražeći prostor za dijalog izm eđu kršćana i m arksista,
VI, 1971, 1, 21—33
Robert Bačvari: Marcuse i  politička teologija, VI, 1971, 1, 34—42
• F rane Franić: Teologija i revolucija, VI, 1971, 2, 88—100 
S rđan Vrcan: Suvrem ena m arksistička misao pred  fenomenom religije,
VI, 1971, 2, 101—116 
L A n te  Kusić: Prirodoslovni i religiozni aspekti evolucije čovjeka, VI, 1971,
3, 177—194
Jordan  Kuničić: Tko im a prednost: d ruštvo ili pojedinac?, VI, 1971, 4, 
300—310
^_Ante Kusić: Neki aspekti suvrem ene krize intelekta, VII, 1972, 1, 37— 45 
Jordan  Kuničić: Vrijednost utopija, VII, 1972, 2, 126—134 
Živan Bezić: Rad kao kršćanska vrednota, VII, 1972, 3, 229—235 
Ratko Perić: Znaci našeg vrem ena, VIII, 1973, 1, 27—39 
( Dragoš Machiedo: Znanost i čudo, VIII, 1973, 4, 342—363 
Ante Kusić: Prirodoslovne m otivacije vjere, IX, 1974, 4, 323—-333 
Vojko Devetak: Egzistencijalnost kršćanske poruke, X, 1975, 3, 229—237 
Davor Sarić: Problemi žene u  M eđunarodnoj godini žene, X, 1975, 3, 
244—248
Zivan Bezić: Fenomen grupa, X, 1975, 4, 314—327
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2. O s v r t i  i p r i k a z i
. Pavao Žanić: Refleksija uz misli jednog biologa, I, 1966, 1, 53—58 
Ante Kusić: Crkve kao idejni izvori u  oblikovanju kršćanske kulture, 
I, 1966, 2, 55—61
Frane Franić: Refleksija o Protokolu, o razgovorim a vođenim između 
predstavnika vlade SFR Jugoslavije i Sv. Stolice, I, 1966, 6, 3—8 
I. Lazarović: Poezija, religija, društvo, I, 1966, 6, 62—67 
Čedomil Čekada: Djelo o problem u kulture (P. Butorac, Problem ku ltu ­
re), II, 1967, 3, 100—106
Frane Franić: M uslimani i katolici, II, 1967,. 5, 1— 4
Frane Franić: »Naše teme« o religiji, Crkvi i atèizmu, II, 1967, 5, 75—78 
j__Ante Kusić: V jera i znanost, II, 1967, 5, 79—82 
Jakov Jukić: Jedno svjedočanstvo duha (Denis de Rougemont, The cri- 
stian opportunity), III, 1968, 3, 49—57 
Pavao Žanić: Slovo d duh, IV, 1969, 5:—6, 370—371 
Ivica Skarić: Duh suradnje, IV, 1969, 5—6, 517—518 
j__Ante Kusić: Hervey Cox, Kršćanin kao buntovnik, V, 1970, 1, 87—-90 
Alma Fides: Pjesnikovo doživljavanje Boga, V, 1970, 2, 140—143 
Ju re  Juras: čov jek  sve aktivniji i  sve kooperativniji, V, 1970, 2, 160—163 
Ü Tant: P oruka u povodu 25. obljetnice U jedinjenih naroda, V, 1970,
4, 380
Stipe Vuković: Tjeskoba pred veličinom, VI, 1971, 1, 65—66 
Branko Lukšić: Odgovor »Ede Marinkovića«, VI, 1971, 1, 66—68 
Branko Lukšić: Nada beznadnih (H. Marcuse, Jednodimenzionalni čovjek),
VI, 1971, 1, 77—80
Pavao Žanić: Stoljeće nasilja i ljubavi, VI, 1971, 2, 154—158
Veljko Vučetić: Raščlamba duhovne situacije u C rkvi i svijetu  (S. M arija
od Pres. Srca, Za bolji svijet), VIII, 1973, 1, 92—93
Vladimir Merćep: Što kaže paleontologija o porijeklu  čovjeka (The origin 
of Homo sapiens), VIII, 1973, 2, 174—177
Ivan čagalj: Svjedočenje i poruka (D. Bonhoeffer, Otpor i predanje), IX,
1974, 2, 194—195
Ratko Perić: Sloboda na putu  dozrijevanja, X, 1975, 2, 145—149 
Drago Šimundža: Uz članak »Teologija na raskršću«, X, 1975, 2, 177— 
—178
Ljudevit Rupčić: D ram a ateizacije (osvrt na istoim enu knjigu E. Ćimića), 
X, 1975, 3, 268—273
M artin Ivan Vidović: Suvrem eni Sam aritanci (osvrt na  istoimenu knjigu 
M. Jurišića), X, 1975, 3, 281
b) Sociologija religije
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
Jakov Jukić: Religija industrijske civilizacije, VI, 1971, 2, 117—134; 3, 
195—207; 4, 282—299
Isti:. Religija postindustrijske civilizacije, VII, 1972, 1, 4—25 
Isti: Podzem na crkva u  Crkvi, VII, 1972, 2, 101— 114; 3, 196—210 
Isti: Sekularizacija podzemne orkve, VII, 1972, 4, 292—303
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Isti: Nevidljiva religija, VIII, 1973, 1, 6—17
Isti: K ritika nevidljive religije, VIII, 1973, 3, 197—215
M artin  Kirigin: Religioznost crne A frike, VIII, 1973, 3, 246—251
Jakov Jukić: Kriza znanosti o religijam a, IX, 1974, 3, 209—219; 4, 300—
—309; X, 1975, 1, 25—34
G abrijel Štokalo: Naša Crkva u našem  svijetu, X, 1975, 1, 6—24 
Jakov Jukić: Metode u znanosti o religijam a, X, 1975, 2, 117—125
2. O s v r t i  i p r i k a z i
Criticus (J. Jukić): Constant van Gestel, La do ttrina sociale della Chiesa,
I, 1966, 1, 59—61
Jakov Jukić: Jedno djelo o re lig iji p rim itivnih  naroda (J. Goetz, Les 
religions des primitifs), II, 1967, 2, 67—74
P eta r Zdravko Blajić: Dva izdanja K u r’ana, V, 1970, 2, 195—197 
Jakov Jukić: XI. kongres M eđunarodne konferencije za sociologiju re li­
gije, VI, 1971, 4, 342—344
Jerko  Barišić: Klasična ku ltu ra  islam a (osvrt na istoimeno djelo N. 
Smailagića), X, 1975, 2, 183—184
Dragi Džimbeg: Velike religije sv ijeta  (osvrt n a  istoim enu knjigu  2 . 
Kustića), X, 1975, 2, 187—188
c) Zbivanja i događaji
Miro G lavurtić: Dnevnik, II, 1967, 2, 1—4
Miro Glavurtić: M edialističke m editacije, III, 1968, 1, 4—8
Drago šim undža: Uspostava crkvenih pokrajina u  Hrvatskoj, IV, 1969,
5—6, 383—387
Miro Glavurtić: Dnevnik. Uspomene i refleksije, V, 1970, 1, 4—8 
Živan Bezić: Opus Dei, V, 1970, 1, 27—35 
Živan Bezić: Je  li Isus bio hippy?, VII, 1972, 1, 26—36 
F rane Franić: Avanturieros, VII, 1972, 1, 46—49
Živan Bezić: Nomen — Omen? (O pojavi m ijenjanja imena nekih v je r­
skih listova), VIII, 1973, 3, 252—258
Joseph Comblin: Iskustvo latinsko-am eričke crkve, VIII, 1973, 4, 337— 
—341
Živan Bezić: Novi Duhovi (pentekostalistički pokret), IX, 1974, 3, 253— 
—262
Rem bert Weakland: Crkva u S jedinjenim  D ržavam a poslije Koncila, X,
1975, 3, 249—254
d) Aktualna pitanja
Urednik: Prisutnost u duhu suradnje, V, 1970, 1, 1—3
Drago Šimundža: Crkva, nacija i politika, VI, 1971, 1, 1—4 
Drago Šimundža: Duh vrem ena, VI, 1971, 2, 85—87
Drago Šimundža: »Vrnite se čin p rin  doma« (T. Antunović, P ism a 
s’ladnog komina), VI, 1971, 2, 168—169
Drago Šimundža: Budućnost je  već počela, VI, 1971, 4, 269—271
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Boris Lukšić: L jetne m arginalije o hrvatskom  kulturnom  trenutku, VI,
1971, 4, 311—313
Pavao VI.: P ravda je  tem elj mira, VII, 1972, 1,-1—3
Sibe Zaninović: Daleko od trijum falizm a ali i  od defetizma, VII, 1972,
1, 75—78
Drago Šimundža: Čovjek i  ideologija, VII, 1972, 2, 97—100
Drago Šimundža: Odgovornost pred budućnošću, VII, 1972, 3, 193—195
M laden K arađole: Mir: m it ili stvarnost?, VII, 1972, 3, 223—228
Urednik: Šanse i rizici našega vremena, VII, 1972, 4, 289—291
Drago Šimundža: Svjetla i sjene pisane riječi, VIII, 1973, 1, 1—5
Drago Šimundža: Čovjek druge dimenzije, VIII, 1973, 3, 193—196
Urednik: Problem i evangelizacije, IX, 1974, 1, 1—5
Živa Bezić: Godina pom irenja i obraćenja, IX, 1974, 2, 105—108
Ljudevit Rupčić: Sadašnji kairos Crkve, IX, 1974, 3, 201—208
Urednik: Sudbina se zove budućnost, IX, 1974, 4, 297—299
Drago Šimundža: Lice i naličje naše budućnosti, X, 1975, 1, 1—5
M laden K arađole: M ir kroz oslobođenje i razvitak, X, 1975, 1, 66—71
Urednik: Sadašnji trenu tak  i dileme, X, 1975, 2, 97—101
Jakov Bubalo: Kojim putem  sada?, X, 1975, 3, 273—274
Uredništvo: Pred novim desetljećem, X, 1975, 4, 389—390
Drago Šimundža: Hoće li nas budućnost iznevjeriti?, X, 1975, 4, 391—397
IV. POVIJESNI RADOVI
a) Općenito
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
Ivan Ostojić: Dodiri između B enediktinske i F ranjevačke ustanove u 
H rvatskoj, I, 1966, 1, 39—49
Ante Jadrijević: Sm rt hrvatskih  kraljeva M iroslava i Zvonimira, H,
1967, 1, 45—59
A nte Jadrijević: Sm rt hrvatskih  kra ljeva M iroslava i Zvonimira. Eks- 
kurs I: S tarohrvatska katedrala n a  K apitu lu  kod Knina. Ekskurs II: 
S tarohrvatska županija Polje kod Knina, II, 1967, 2, 31—43 
Ivan Ostojić: Religiozni elem enti u  diplom atičkim  izvorima stare  H rvat­
ske, II, 1967, 3, 49—70; 4, 48—64
Zivan Bezić: Dachau — najveće svećeničko groblje, III, 1968, 6, 1—9
S. M. Š tedkniija: Zagonetka popa Duikljanina, IV, 1969, 1, 67—85 
Carolus Confalonieri: Uspostava M etropolitanske crkve (dokumenat), IV, 
1969, 5—6, 369—370
Makso Peloza: Splitska nadbiskupija i m etropolija, IV, 1969, 5—6, 372— 
—383
Ivan Ostojić: Centralno bogoslovsko sjem enište za Dalmaciju, IV, 1969, 
5—6, 387—403
Josip Nagy: Sveti Ciril, IV, 1969, 5— 6, 455—468
Srećko Dragošević: P rv i vatikanski sabor, V, 1970, 1, 54—64
Eduard Peričić: Ban P etar Berislavić, VI, 1971, 3, 258—266
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Jerko Barišić: Isusovačke redukcije u  Paragvaju, VI, 1971, 4, 314—319 
Krunoslav Draganović: Srećko M. Džaja, Katolici u  Bosni i zapadnoj 
Hercegovini na prijelazu iz 18, u 19, stoljeće, VII, 1972, 2, 171—185 
Josip Nagy: Sv. Vlaho, zaštitn ik  Dubrovnika, VII, 1972, 3, 256—270 
Slavko Kovačić: Dr. Karlo Jurišić, Katolička crkva na biokovsko-nere- 
tvanskom  području u doba turske vladavine, VII, 1972, 4, 359—367 
Makso Peloza: Slavenska litu rg ija  u  hrvatskim  zemljama od 1881. dp 
1914. godine, VIII, 1973, 2, 161— 166
Karlo Jurišić: Neki problem i iz povijesti m akarske biskupije, IX , 1974,
1, 54—70
Jura j Božidar Marušić: O poljičkim  Tugarim a u TrpimirOvoj darovnici
i Supetarskom kartu laru , IX, 1974, 1, 97—103
2. O s v r t i  i p r i k a z i
U rban Krizomoli: Ivan Lučić — trogirski crkovinar, I, 1966, 6, 56—62 
Gracija Ivanović: Osamstogodišnjica kotorske katedrale, I, 1966, 3, 1—3 
Ivan Golub: Dvije publikacije značajne za poznavanje Ju rja  K rižanića,
11,1967,2,75—78
S. M. Stedimlija: R azm atranje o povijesti H rvata (osvrt na isto im enu 
knjigu I. Mužića), Ii, 1967, 5, 70—74
Mirko Validžić: Smisao i značenje stogodišnjice H. K. društva šv. C irila
i Metoda, nekad sv. Jerolim a, III, 1968, 6, 72—77
Ivan Ostojić: Don Frane Bulić i Lexikon fü r Theologie und K irche IV, 
1969, 1, 90—94
Josip A nte Soldo: A tanasio G. Matanić, I l cardinale Agostino V a lie r . . . ,
IV, 1969, 4, 365—366
Josip Buturac: Ivan Mužić, H rvatska politika i jugoslavenska ideja, IV,
1969, 5—6, 502—507
Lav Krivić: Kotorski sveci, IV, 1969, 5—6, 508—513
Tomislav Antunović: Puta lj — Kaštel Sućurac darovština h rv a tsk ih  v la­
dara Nadbiskupiji splitskoj, IV, 1969, 5—6, 518—520 
Jura j Lončarević: Knjiga za koju bi bilo bolje da je  nem a (A. K untić, 
Počeci borbe za preporod bačkih Bunjevaca), V, 1970, 3, 302—307 
Dominik Mandić: Neispravne tv rdn je  o izvorima m učenštva sv. Nikole 
Tavelića, VI, 1971, 3, 254—257
Dragi Džimbeg: Uz 300. obljetnicu pogibije P etra  Zrinskog i F ran je  
K rste Frankopana, VL 1971, 3, 267
Slavko Kovačić: Nadbiskup M ate K aram an, VI, 1971, 4, 353—355 
Slavko Kovačić: Svjetla i sjene (J. Buturac, Katolička crkva u  S lavoniji 
za turskog vladanja), VII, 1972, 1, 86—87
Zdeslav Zorić: M onografija viškog sam ostana (M. Oreb, Moj m ali samo­
stan), VII, 1972, 1, 88—89
Ivo Gugić: Pod zaštitom sv. Vlaha, VII, 1972, 1, 94—96
Marko Oršolić: Miroslav Džaja, Sa K upreške v isoravn i. . . ,  VII, 1972,
2. 186—187
Mank Sopi: Fenomen ljaram anstva u skopsfko-prizenskoj biskupiji, VII,
1972, 3, 271—273
Josip Ante Soldo: A tanazije M atanić, Izvještaji dubrovačkih nßdbiskupa
i biskupa u Vatikanskom, arh ivu  (1590— 1900), VH> 1972, 4, 368—372
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Slavko Kovačić: Poviješt Katoličke crkve m eđu Hrvatim a (osvrt na isto­
im enu knjigu od J. B uturca i A. Ivandije), VIII, 1973, 4, 376—379 
Slavko Kovačić: Još o nekim pitan jim a iz povijesti Katoličke crkve na 
biokovsko-neretvanskom  području, IX, 1974, 3, 278—284 
M artin  Ivan Vidović: Novi prilog neretvanskoj povijesti (V. Vrčić, N e­
retvanske župe), X, 1975, 1, 93—94
D. S. Iv.: Godine gladi (A. Nikić, Godine gladi), X, 1975, 1, 95 
Domagoj Šubić: Uz tisućobljetnicu Jelenina svetišta, X, 1975, 4, 369— 
—370
b) Radovi iz povijesti umjetnosti
1, R a s p r a v e  i č l a n c i
S tjepan Sakač: Vjerski simbolizam ukrasn ih  prep le ta  u  staroj hrvatskoj 
um jetnosti, I, 1966, 4, 32—37
Vojko Devetak: Šibenska katedrala, II, 1967, 5, 37—61
Miro Glavurtić: Inverzije. Slikarstvo, V, 1970, 2, 179—189
R ajm unđ Kupareo: Osnovne crte Tornine teorije umjetnosti, IX, 1974,
2, 186—191
Ante Josip Soldo: Velikan po rtre ta  i oblika — Ju ra j Dalmatinac, X, 1975,
3, 255—267
2. O s v r t i  i p r i k a z i
Jòsip A nte Soldo: Nove vratn ice na šibenskoj katedrali sv. Jakova, III, 
1978., 4, 58—62
Uredništvo: K ipar Dušan Stanojević (s desetak likovnih priloga), III, 
1968, 6, 60—71
Jean-P ierre  BoUvet: P u tu ju  i više se ne vraćaju  (osvrt na um jetnost I. 
Lacković-Croate), VII, 1972, 3, 283—284 ,
M arijan Ivan Čagalj: S tota obljetnica impresionizma, IX, 1974, 4, 382— 
—383
c) Prilozi iz povijesti kulture
Makso Peloza: Inspiracija Nikole Tomasea za esej o sv. K atarini S ijen- 
skoj, II, 1967, 3, 107—109
Kaim an Mesarić: Sada spoznajem  . . .  IV, 1969', 2, 195—197
Teofil Ivanić: Visovačka knjižnica, V, 1970, 2, 203—207
Ju re  Juras: Moja studentska sjećanja o profesoru Supeku, V, 1970, 3,
292—294
K alm ân Mesarić : Ober ammergau, VI, 1971, 1, 80—83
Dinko Morović: Botaničar dr. A nte Ercegović, VI, 1971, 4, 352:—353
Drago Šitmundža: Misal 1483., VII, 1972, 1, 80—83
Jakov Bubalo: Spomenik starohrvatske kulture, VII, 1972, 1, 83—85
Jura j Lončarević: Duhovna ku ltu ra  H rvata u  Srijem u, VII, 1972, 2, 166—
—170
Kalm an Mesarić: Kazalište kronika vrem ena, VII, 1972, 4, 346—351 
Ivan Ostojić: P rv i priručnik  kanonskog prava na hrvatskom  jeziku (pri­
kaz istoimene radnje S. Vučemila), VIII, 1973, 2, 187—188
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Bonifacije Rupčić: Stečci i njihovi problemi (osvrt na  djelo S. Bešlagića, 
Stećci. Katološko-topografski pregled), VIII, 1973, 3, 270—277 
Josip Ante Soldo: Riznica splitske katedrale (osvrt na istoimeno djelo), 
VIII, 1973, 3, 283—284
Dinko Morović: Svećenik, pisac prve Jadranske zoologije (G. Olivi), VIII,
1973, 3, 285—286
Drago Šimundža: Crtica o životu i radu dra Ivana Ostojića, IX, 1974, 1, 
71—76
M ilan Ivanišević: Povjesnik Benediktinske Hrvatske, IX, 1974, 1, 77—83 
Đuro Kuntarić: P er procellas ad portum  (osvrt na životno djelo B. Mila- 
novića), IX, 1974, 3, 285—288
M arko Cvitkušić: F ra  Filip Lastrić (1700—1783), IX, 1974, 3, 293—295 
Nikola Bulat: Ne(ka sporna p itan ja  o de Dominisu, X, 1975, 2, 102—116 
Ivan Pederin: Francesco C arrara i  njegovi odnosi s austrijsk im  vlastima, 
X, 1975, 2, 150—159




Edo Marinković: Kafkino tragan je za nepoznatim  Bogom, I, 1966, 6, 38— 
—46
Krešo Čvrljak: Životna filozofija likova u rom anim a F. M. Dostojevskog,
IV, 1969, 2, 181— 194
Drago Šimundža: Ličnost i njezine krize u  književnosti, IV, 1969, 5—6, 
468—478
Isti: M alraux i  ljudska sudbina — Traženje anti-suđbine, VII, 1972, 1, 
63—74
Isti: Sudbinske situacije u  modernoj književnosti, VIII, 1973, 4, 327—336 
Isti: P itanje krivn je i grijeha u  suvremenoj književnosti, IX , 3, 263—277
b) Povijesno-Iiterarne rasprave
Ivan Lazarović: Egzegeza, književnost i književna k ritika, II, 1967, 4, 
68—73
Isti: E. T. A. Hoffmann, Mimesis kao egzistencijalna m anifestacija (Prilog 
genezi romantike), II, 1967, 5, 66—69
Isti: Umjetnost i zabavljanje. K riza zabavljanja i kazalište apsurda, III, 
1968, 2, 76—79
Ivan Pederin: Rhetorica in ter artes, IV, 1969, 5—6, 449— 455
Ivan  Pederin: P retvorba hrvatskoga iz crkvenog u  književni jezik, V,
1970, 1, 65—74
c) Prilozi o piscima i djelima
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
Criticus (J. Jukić): André Gide — izgubljeni sin?, I, 1966, 1, 31—38 
Jakov Jukić: P jesnik  P atn je  i nade — Georges Bernanos, I, 1966, 2, 36— 
—43
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Pavao Zanić: P jesm a križu  i ljubavi (P. Claudel, L ’Anonce fa ite  à Marie), 
I, 1966, 2, 44—50
Zlatan  Plenković: N arušeno nebo A lberta Camusa, I, 1966, 4, 47—50 
M ate Meštrović: O hrvatskoj poeziji u  jednoj sadašnjoj antologiji, I, 1966,
4, 60—71
Branislav Zeljković: Em inentnost poezije Nikole Šopa, I, 1966, 5, 75—83
M ate Meštrović: O lirici Đ ure Sudete, II, 1967, 1, 63—69
Radovan Grgeč: B em anosovi sveci, II, 1967, 4, 74—78
Tin Kulić: P jesnik bunjevačkih b ijelih  salaša (A. Kokić), II, 1967, 4, 79—
—85
Jakov Kostović: Hodočasnik Apsolutnoga (L. Bloy), n i, 1968, 1, 27—37; 2, 
47—55
M ate Meštrović: B ilješke o »Ribanju i ribarskom  prigovaranju«, III, 1968,
4, 63—75
Drago Šimundža: M auriac i katolički roman, III, 1968, 4, 85—91 
Ton Smerđel: Shakespeare — naš suvremenik, III, 1968, 5, 78—81 
M arcel Bušinski: Eshatološka problem atika u  djelu Janka  Leskovara, III, 
1968, 5, 82—84
Ton Smerdel: Profil G iorgosa Seferisa, III, 1968, 6, 78—88
Ju ra j Lončarević: »H rvatska duhovna lirika« (uredio Đ. Kokša), IV, 1969,
1, 104—107
Teofil Ivanić: P jesnik ishodišnjih slu tn ji (D. Dragojević), IV, 1969, 3, 
282—286
Mijo Škvorc: »Književnost bačkih Hrvata« (osvrt na istoimeno djelo A. 
Sekulića), V, 1970, 2, 193—195
2. O s v r t i  i p r i k a z i
Antonioli Feliks: R azm išljanje o hum anizm u F. M. Dostojevskog, I, 1966, 
1, 59
M iroslav Selmović: Dostojevski danas, I, 1966, 3, 80—82 
K roničar: A vangardni d ram ski m isterij, I, 1966, 3, 83 
J. (Jakob Veljčić): A nte Jakšić, Pjesm e o S inu  čovječjemu, I, 1966, 3, 84 
Ju ra j Lončarević: P jesm e m jere i tradicije (A. Đarm ati, Na putovim a  
vječnosti), II, 1967, 5, 83—86
Rafael Radica: M oral u  M arcijalovim  epigramima, IV, 1969, 4, 358—363 
I(van) P(ederin): K njiževnost koja piše v lastite fusnote (V. Vučetić, M e­
ditaci] e), V, 1970, 3, 309—311
V. Vučetić: »U zrcalu« (osvrt na  knjigu S. Krčmara), VI, 1971, 2, 148
V. Vučetić: »Sfere« B ran im ira Zeljkovića, VII, 1972, 1, 90—91 
Dragi Džimbeg: Povij est i refleksija (F. Maroević, C ar Dioklecijan), VII, 
1972, 2, 188—190
Jakov Mamić: Josip W eissgerber, Osnovni zakon svemira, VU, 1972, 3, 
280—281
Veljko Vučetić: Novi prijevodi P au la Claudela, VII, 1972, 3, 281—282 
Boris Lukšić: Svjetska provincija kritičke rasudbe (M. Grčić, Provincia  
deserta), VII, 1972, 3, 285— 286
D ragi Džimbeg: V rstan  prijevod jednog klasičnog djela (Tacit, Anali), VU,
1972, 4, 378—380
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Veljko Vučetić: M editacije 0 sm rti (S. Krčm ar, S m rt ko ja  nas ne zaobi­
lazi), VII, 1972, 4, 380
Dragi Džimbeg: Intim na zbilja seoskog etosa (S. Džalto, Selo Svađalo, 
VIII, 1973, 1, 94—95
Jakov Bubalo: Ljubav stvara čudesa (H. Boli, K ruh  ranih godina), VIII,
1973, 2, 190—191
Dragi Džimbeg: Preko devet brda (I. Balentović, Preko devet brda i do­
lina), VIII, 1973, 2, 191—192
V. Vučetić: N adahnuti pjesnik: (P. Simunić, Čas na dnu vjere), VIII, 1973,
3, 287
G abrijel Štokalo: Poja'vio se zreli pjesnik (J. Bubalo, Koraci od jučer i 
Na rubu ništavila), IX, 1974, 2, 197— 198
Rafael Radica: Jedân  pogled na davnu prošlost (o H oraciju Flaku), X,
1975, 1, 88—89
A ndrija Bonifačić: »U nedogled okrenut« (osvrt na zbirku pjesam a J. 
Bubala) X, 1975, 1, 89—90
Niko Nuić: Hodočasnik riječi (Nikola Martić), X, 1975, 2, 162
Gabrijel štokalo: Domoljublje Jan k a  Bubala (J. Bubalo, Izm eđu sna i
zastava), X, 1975, 3, 278—279
Jaköv Jukić: Pjésniôki doživljaj v jere  (Lj. Matković, Ti nisi sišao s križa), 
X, 1975, 3, 285
d) Književni prilozi
1. N o v e l e ,  c r t i c e ,  m o n o l o z i ,  p j e s m e  u  p r o z i
Jakob (Veljičić): Blaženoj Ozani Kotorskoj, I, 1966, 1, 7
Ivica Stanić: Živi Bog, I, 1966, 2, 10
Ivan Cvitanović: Susreti, I, 1966, 3, 70
Stjepan K rčm ar: K lupa u  parku, I, 1966, 3, 71—75
Ivica Stanić: Bog koji umara, I, 1966, 4, 1—2
Ivan Cvitanović: V arijacije o životu, I, 1966, 4, 38—39
Anđelo Begonja: Vama svima koji prolazite pišem ovo kao podsjetnik,
I, 1966, 4, 57—58
Isti, Signal u pristaništu, I, 1966, 4, 58
Ivan Golub: Prem a tvojim  prostorim a, I, 1966, 5, 1—4
Ivica Stanić: Bog koji zove s raskršća, I, 1966, 6, 1—2
Dag H am m arskjöld: Neka te  svi mogu vidjeti i u  m eni (pretiskano), II,
1967,1,1—3
Ivica Stanić: šim un i ostavljenog Boga, II, 1967, 3, 1—2 
Stjepan K rčm ar: Pismo sinu, II, 1967, 3, 81—87 
A. Marius: Tajna riječi, V, 1970, 1, 86— 87
Ivan Cvitanović: Iz Dnevnika jednog katehete, V, 1970, 2, 191—192
Alma Fides: U vrevi, V, 1970, 3, 298—301
A. M arius: Jest Bog, VI, 1971, 3, 252—253
Tomo Vereš: Aforizmi, VI, 1971, 3, 253
Alma Fides: Prozor u  nebo, VI, 1971, 4, 320—321
A. M arius: Priznanje, VII, 1972, 1, 78—79
A. Marius: Apsurd evanđelja, VII, 1972, 3, 252—255
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Alma Fides: Isposnik, VII, 1972, 4, 358
Ignis Leticia: M rzi bližnjega svoga, VIII, 1973, 2, 171—173
Ignis Leticia: M olitva ateista, VIII, 1973, 3, 259—262
A. Marius: Apokalipsa, IX, 1974, 1, 51—53
Alma Fides: Istina, IX, 1974, 2, 167—168
Alm a Fides: Nešto dijabolično, gospodine Mefisto, IX, 1974, 4, 366 
Ignis Leticia: Iščekivanje, X, 1975, 1, 72 
Alma Fides: Samo jedno, X, 1975, 4, 364—365
2. P o e z i j a
P. Jurišić, N apušteni Bog, I. 1966, 1, 68
Zlatko Tomičić: K rižni p u t (sonetski vijenac), I, 1966, 2, 29—35 
A. Vlanko: U praskozorje dana, I, 1966, 2, 54 
Frano Alfirević: K ružim  oko Bo g a . . I, 1966, 3, 4 
M. A. Ovaj te  je  dan izdao, I, 1966, 3, 76—78
Nikodem Dubrovčić: Ispiranje mreža, I. 1966, 3, 79; Žeđ u kišnom sutonu,
I, 1966, 4, 56
Em ilija Kokić: Čekam noe, I, 1966, 3, 79
Sestra M arija od Presvetog Srca (Anka Petričević): P jesm e (Pohiti sa 
mnom, Izvedi dušu moju, Da te ne očekujem, Pusti me, Zvijezde su se 
probudile, K ada vjetrovi zašume, Sunce sja nad mojom žrtvom, Uspravi 
se, Zemlja mi postaje gorka, Zašto uvijek žeđam?), I, 1966, 4, 40—43; 
Moj vječni otac, II, 1967, 1, 60—62; Mistični hram  (Mistični hram , Kad 
želim, Pohiti sa mnom, Ti udaraš, Rastanak, V, 1970, 2, 190—191; Stupam 
s tobom, Pusti me, Volim sutone, VI, 1971, 4, 322; Dvije pjesm e (More 
beskrajno, školjka), VII, 1972, 2, 159; Kroz bol dozrijevam, VII, 1972, 3, 
255; Dva oceana, VIII, 1973, 2, 160; H tjela bih, IX, 1974, 2, 185; Bježim 
od te b e . . . ,  X, 1975, 4, 354
Jakob Veljčić: B iserni zagrljaj tišine, I, 1966, 4, 56 
K. Z. Moje skrovište, I, 1966, 4, 57
Slobodan Š(tambuk): Snivaj, m ajko moja, I, 1966, 4, 59 
Ante Jakšić: Ti koji noćas bdiš pri kasnoj svijeći, Jesen u  parku, Pen­
sioner na Zrinjevcu, U krčmi, I, 1966, 5, 73—74; Kome genij stavi pečat 
u vrh  čela, II, 1967, 2, 66; I  kad b ih  mogao, II, 1967, 4, 67; Kalko da 
prijeđem, II, 1967, 4, 65; Dvije pjesme (Svjetlo na raskršću, Spomenici na 
Zrinjevcu), II, 1967, 6, 56—57
Elli: Tri pjesm e (Requiem, Pismo, Molitva), II, 1967, 2, 64—65 M arijan 
Ivan Čagalj: Četiri pjesm e (U tuđinam a zauvijek, Sam, P ili smo m ate­
rinsko mlijeko, Relikvija), II, 1967, 3, 88—89; Lađa, IV, 1969, 5—-6, 404—
- -405
L jiljana Matković: Ju tro  zbog svega, Jedno doba, Neka prisutnost, II,
1967, 4, 65—66; Sve trave, VII, .1972, 3, 255 
Anđelka Zarić: Zalazak sunca, Latica, II, 1967, 4, 66
Ton Smerđel: P e t pjesam a (Suton u Emausu, Pogledah u  prolazu, I kad 
zvona, O tvorit ćeš krletku, Na povratku), II, 1967, 5, 62—64; Incipit via 
crucis, Uskrsno jutro, III, 1968, 2, 1̂ —2
M ilijada Barada: T ri pjesm e (Vječno, Čemu, Putniče), II, 1967, 6, 55—56; 
Veče je, a tebe nema, III, 1968, 2, 62—63
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Joja Eicov: Srpanjske lam entacije, III, 1968, 1, 49—58
Dužan Danolić: Iz ovoga svijeta i  srca (Gdje je?, Orači moga mjesta), III,
1968, 2, 64
M arijan Vogrinec: Molitva za dalekog brata, III, 1968, 3, 1
K runoslav M atej: Čudo, P u t ljubavi, VI, 1971, 4, 323; Dvije pjesme, VII,
1972, 1, 92
Tomislav Matdjević: Katedrala, VI, 1971, i .  324; Him na života, VII, 1972,
1, 93
Em ilija Kalajižić: Tri pjesme, VI, 1971, 4, 325; Skrivene ruke, VII, 1972,
2, 125; Nisam htjela, VII, 1972, 2, 170; Govorila sam  ti, VIII, 1973, 1, 44; 
Jutrom , VIII, 1973, 1, 70
Ivo Balentović: Bog, VII, 1972, 1, 62; Uskrs kad bi se zbio, VIII, 1973, 1,
58; Riječi za Domovinu, X, 1975, 2, 161
Mile Maslac Pedić: Ruševine, VII, 1972, 3, 286
Ivo Lendić: Duge, VIII, 1973, 4, 341; Ja  volim tako šutljive rijeke, IX,
1974, 3, 262
Vlado Lozić: Život, VIII, 1973, 4, 379
Vjekoslava Jurić: Ako me anđeo č u v a . . . ,  VIII, 1973, 4, 380
Dušan Hr. Konstantinov: Mini pjesm e (Božić, S trije la , Nebom), IX, 1974,
1, 43
Milan Kalajžić: Ruke riječi nem aju, IX, 1974, 2, 185 
Ignis Leticia: Smučilo m i se, Gospode, IX, 1974, 3, 252 
Sandra: Cvijeće, X, 1975, 2, 176; Zašto?, X, 1975, 4, 349 
Vendelin Karačić: Svemir nem ir, X, 1975, 2, 190 
Tufić: Cjelov, X, 1975, 4, 357
3, P u t o p i s i
M uhamed Mehmetović: Dr. Ćiro Markoč, M oj p u t u  Njemačku, V, 1970,
4, 411—413
M. V. Ćelkanović: Put u Sovjetski Savez 1972., IX, 1974, 1, 90—94 
Dinko Morović: S puta po Svetoj Zemlji (I), IX, 1974, 4, 384—385 
Diniko Morović: S puta po Svetoj Zemlji (II), X, 1975, 3, 286—287
VI. RAZNO
a) Pedagogija
Dominik Budrović: Čemu strahovati od kršćanskog odgoja?, IV, 1969, 3, 
267—275
Jordan Kuničić: A trakcija lijepe kreposti kao odgojni faktor celibata, IV,
1969, 4, 352—358
Drago Simundža: Škola, kultura i odgoj, V, 1970, 3, 294—298
b) Film
Toni K ristian: Na m arginam a film a »David i Liza«, I, 1966, 1, 61—62
V. V(učetić): Moderne filmske intelektualne sinteze, V, 1970, 1, 91—94 
Veljko Vučetić: Antička tragedija  i film, V, 1970, 3, 307—309
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c) Prilozi lingvističkog karaktera
Jeronim  Setka: Novi rječnik  književnih term ina, III, 1968, 3, 78—83 
Dominik Budrović: Jesu li klasični jezici danas suvremeni?, III, 1968, 5, 
66—70
Stjepan K atalinić: I utjelovio se . . III, 1968, 6, 90—92
Simun Ivan Matković: O značenju glagola (o)ženiti (se), vjenčati (se),
udati (se), III, 1968, 6, 93—96
Živan Bezić: Najljepši jezik na svijetu, VI, 1971, 2, 170—174 
Viniko M arin: Jezično otuđenje, X, 1975, 2, 160—161
d) Časopisi — recenzije
Rudolf Brajčić: Spectrum, br. 1/1967, II, 1967, 3, 110 
Uredništvo: Svesci, br. 13/1969, IV, 1969, 2, 199 
Uredništvo: Bogoslovska sm otra, br. 3—4/1968, IV, 1969, 2, 199 
I(van) P(ederin): K ritika 9 (K ultura, narod, nacija i  »mali« narodi Jugo­
slavije), V, 1970, 1, 95—97
D(rago) S(imundža): Svesci 15, V, 1970, 1, 97—99 
J(akov) J(ukić): Pogledi 1, V, 1970, 1, 99—101 
Živan Bezić: Journal of ecumenical studies, V, 1970, 1, 101—102 
Ivan Pederin : Kolo 1/1970 — Pobuna poezije, V, 1970, 2, 199—201 
Živan Bezić: Sacram entum  m undi (Theologisches Lexicon fü r die P ra­
xis), V, 1970, 2, 201—202
Živan Bezić: Cerkev v sedanjem  svetu, V, 1970, 3, 312—313
I(van) P(eđeriin): Dubrovnik 3/1970 (Klasika kao tren u tak  suvremenosti u
duhovnom životu Hrvata), V, 1970, 3, 313—316
P etar Zdravko Blajić: Spectrum, br. 3/1971, VII, 1972, 2, 190—191
Drago Šimundža: Uz desetu obljetnicu »Glasa Koncila«, VII, 1972, 4,
373—375
Zoran Horvatić: Svesci, br. 21—24, X, 1975, 1, 85—87
Nikola M ate Roščić: Obećanja koja se ispunjuju, X, 1975, 4, 358—359
e) Komemoracije
Živan Bezić: Don Mladen Alajbeg, IV, 1969, 2, 198
A. M arius: Čovjek koji je  razgovarao s Bogom (S. Sorić), V, 1970, 4, 414— 
—415
Ivan Cvitanović: P jesnik v jere i nade (M. Marulić), IX, 1974, 1, 95—96 
Drago Šim undža: U spomen (J. Kuničiću i  A. Jađrijeviću), IX, 1974, 2, 
199—200
Henri de Lubac: K ardinal Daniélou, IX, 1974, 4, 372—373
f) Priopćenja i obavijesti iz uredništva
U trećoj godini, I, 1966, 1, 5—6
Zajednica ljubavi — poziv i  ostvarenje u  suvrem enom  svijetu, 1 ,1966, 2, 2 
Priopćenje Biskupske konferencije Jugoslavije uredništvu Crkve u  svi­
jetu, I, 1966, 5, 2. str. korica; II, 1967, 1, 2. s tr. korica; III, 1968, 1, 74 
U trećoj godini, III, 1968, 1, 2. str. korica
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Odgoj za m ir putem  pomirenja, IV, 1969, 5—6, 521
Obavijesti iz uredništva, I, 1966, 3, 85; III, 1968, 1, 74; IV, 1969, 4, 3. s tr. k,; 
5—6, 3. str. k.; V, 1970, 4, 419—420; VI ,1971,’ 1, 62; 2, 175—176; 4, 364;
VII, 1972, 4, 384; V ili, 1973, 1, 96; 4, 383—384; IX, 1974, 1, 104; 4, 392; 
X, 1975, 1, 96; 2, 192; 4, 400 
P riopćenja čitatelja, VI, 1971, 4, 355—357
Crkva u svijetu u ogledalu svojih čitatelja, X, 1975, 4, 359—364
g) Bibliografski podaci
1. Obavijesti o novim knjigama, I, 1966, 2, 63; 3, 3. str. korica; 4, 3. s. k.;
5, 3. i 4. s. k.; 6, 3. s. k.; II, 1967, 1, 3. s. k.; 2, 80; 3, 111; 4, 3. s. k.; 5, 3. 
s. k.; 6, 79; III, 1968, 1, 3. s. k.; 2, 87; 3, 3. s. k.; 4, 4. s. k.; 5, 3. s. k.; 6, 
100; IV, 1969, 1, 108; 2, 200; 3, 288; 4, 3. s. k.; 5—6, 521; V, 1970, 1, 103;
2, 207, 3, 318; 4, 419; VI, 1971, 1, 84; 2, 175; 3, 268; 4, 364; VII, 1972, 2, 
192; 3, 287; 4, 384; VIII, 1973, 1, 95; 2, 192; 3 ,287; 4, 380; IX, 1974, 1, 104,
2, 200; 3, 296; 4, 386; X, 1975, 1, 96; 2, 191; 3, 288; 4, 370
2. Iz bibliografije S. M. Štedimlije, IV, 1969, 1, 86—89
3. Sadržaji pojedinih brojeva Crkve u  svijetu, I, 1966, 1, 64; 2, 64; 3, 87;
4. 72; 5, 84; 6, 72; II, 1967, 1, 72; 2, 79; 3, 112; 4, 88; 5, 2. str. konca; 6, 2. 
s. k.; III, 1968, 1, 75, u svim brojevim a unaprijed  od broja 2, III, 1968. do 
bro ja 4, X, 1975. sadržaj je označen na  2. str. korica, osim broja 3, V,
1970. kojemu je sadržaj označen na 3. str. korica.
4. Godišnji sadržaji Crkve u svijetu, I, 1966, 6, 68-—71; II, 1967, 6, 75—78; 
III, 1968, 6, 97—99; IV, 1969, 5—6, 522—524; V, 1970, 4, 416—418; VI, 1971,
4. 361—363; VII, 1972, 4, 381—383; VIII, 1973, 4, 381—383; IX, 1974, 4, 
390—392
5. Popis suradnika Crkve u  svijetu, VI, 1971, 4, 358—360; X, 1975, 4, 
397—399
6. Biblioteka Crkve u svijetu, IX, 1974, 1, 104; 4, 387—389; X, 1975, 4, 
399—400
7. Mala knjižnica Crkve u svijetu, IX, 1974, 3, 296; 4, 389; X, 1975, 4, 400
8. Bibliografija Crkve u svijetu (1966.— 1975.), X, 1975, 4, 371—397
h) Likovni prilozi
Pozdrav biskupa Franića i prote M arka Plavše u splitskoj katedrali I, 
1966 ,1 ,3
P ro ta Plavša čita odlomak Sv. pism a u split, katedrali, I, 1966, 1, 20
Dušan Stanojević, Medaljon pape Ivana XXIII, I, 1966, 2, 6
C rkva u  Minnesotu, I, 1966, 2, 56
Dubrovačka katedrala, I, 1966, 2, 4. str* korica
Kotorska katedrala, I, 1966, 3, 4. str. korica
Elam ski lonac za vodu (o. 3000. g. p rije  .Krista), I, 1966, 4, si. 1
Blaženstvo mezopotamskih naroda (o. 1500. g. pr. Krista), ib., si. 2
H ititska molitva i žrtva za kišu (o. 1500. g. pr. Krista), ib., si. 3
Konj na srebrnoj amfori iz C ertom lyka (III. st. pr. K.), ib., si. 4
Troplet na euharistijskoj zvijezdi u  splitskoj krstionici, ib., si. 5
Povjesničar Ivan Lučić, I, 1966, 6, 61
Spam en-crkva kralja Zvonimira u B iskupiji kod Knina, II, 1967, 2, 43
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Ostaci starohrvatske katedrale na K apitu lu  kod Knina, na istom m jestu
Šibenska katedrala, II, 1967, 5, 39
D etalj glavnog portala šibenske katedrale, ib., str. 43
Apsida šibenske katedrale, ib., str. 47
Polupilastar u  šibenskoj katedrali s potpisom  J. Dalmatinca, ib., 51 
D etalj o ltara  Sv. križa u  šibenskoj katedrali, ib., 55 
Detalj svoda krstionice u  šibenskoj katedrali, ib., 59
G rga A ntunac, Vratnice sjevernog pobočnog portala šibenske katedrale,
III, 1968, 4, 59
G. A ntunac, Susret Josipa s ocem Jakovom  (detalj s vratnica), ib., 61 
D ušan Stanojević, Poliptih u  kapeli Bogoslovnog sjem eništa u  Splitu, III,
1968, 6, 60
D. Stanojević, Detalji spomenutog poliptiha: sv. Jeronim , ib., str.. 61; sv. 
Trifun, ib., 62; sv. Stjepan, ib., 63; sv. Vlaho, ib., 64; sv. Duje, ib., 65; sv. 
Marko, ib., 66; sv. Jakov, ib., 67; sv. A nastazija, ib., 68 
D. Stanojević, Sv, Ignacije, isusovačka crkva u  Osijeku, ib., 69 
Pečat dukljanskog vladara Petra, IV, 1969, 1, 86
M aketa autoceste Zagreb—Split sa splitskom  i zagrebačkom k a te d r a lo m ,
VI, 1971, 2, 176
Skica tlocrta »bazilike« i »samostana« u  Ostrvici, IX, 1974, 1, 102 
K ula u  Ostrvici, I, ib., str. 103 
Staxi mozaik u  Srinjinu, ib., 103
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